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Правила для авторов
w w w . r e a n i m a t o l o g y . c o m
Информация для авторов журнала «Общая реаниматология»
Правила подачи и публикации рукописи, дополненные в соответствии 
с рекомендациями ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) 
для научных изданий, входящих в международные базы данных
Правовые аспекты публикации рукописи
Условия публикации рукописи
— Рукописи публикуются при обязательном соблюде
нии автором этики и правил публикации (подробнее на сайте
журнала www.reanimatology.com ).
— Рукописи публикуются с соблюдением норм автор
ского права и конфиденциального отношения к персональным
данным авторов.
— Рукописи публикуются бесплатно.
— Рукописи, принятые в журнал, проходят рецензиро
вание на оригинальность, этичность, значимость, адекватность
статистической обработки данных на условиях конфиденци
альности за исключением выявления фальсификации данных. 
— Редколлегия оставляет за собой право сокращать и
редактировать рукописи. 
Причины снятия с печати и задержки публикации рукописи
— Рукописи, не соответствующие профилю журнала,
не принимаются.
— Рукописи, ранее опубликованные, а также направ
ленные в другой журнал или сборник, не принимаются. 
— За некорректное оформление и недостоверность
представляемых библиографических данных авторы несут от
ветственность вплоть до снятия рукописи с печати.
— Нарушение правил оформления рукописи, несвое
временный, а также неадекватный ответ на замечания рецен
зентов и научных редакторов приводят к задержке публикации
до исправления указанных недостатков. При игнорировании
замечаний рецензентов и научных редакторов рукопись сни
мается с дальнейшего рассмотрения. 
— Рукописи отклоненных работ редакцией не возвра
щаются.
Интересы сторон: Автор/Редакция
Редакция оставляет за собой право считать, что авторы,
предоставившие рукопись для публикации в журнал «Общая
реаниматология», согласны с условиями публикации и откло
нения рукописи, а также с правилами ее оформления.
Редакция оставляет за собой право считать, что автор,
ответственный за переписку с редакцией, выражает позицию
всего авторского коллектива. 
Автор получает информационные электронные письма
обо всех этапах продвижения рукописи, включая уведомление
о несоответствии рукописи профилю журнала и правилам
оформления; тексты рецензий; решение редколлегии о публи
кации или отклонении рукописи; верстку отредактированного
варианта рукописи для получения авторского допуска к печа
ти. Дополнительную информацию о продвижении рукописи
автор может получить по адресу: journal_or@mail.ru;
www.reanimatology.com.
Гарантии Автора
Авторы должны гарантировать, что они написали пол
ностью оригинальную работу. Использование любых материа
лов других авторов допускается только с их разрешения и при
обязательной ссылке на этих авторов.
Авторы должны гарантировать, что список авторов содер
жит только тех лиц, которые внесли ощутимый вклад в концеп
цию, проект, исполнение или интерпретацию заявленной рабо
ты, то есть тех лиц, которые соответствуют критериям авторства. 
Авторы должны гарантировать соответствие качества пе
ревода статьи на английский язык международным требованиям.
Гарантии редакции
Редакция должна гарантировать, что любые рукописи,
полученные для рецензирования, будут восприниматься как
конфиденциальные документы. Они не могут быть показаны
другим лицам и обсуждены с ними, за исключением лиц, упол
номоченных редакцией. 
Редакция должна гарантировать, что неопубликованные
материалы, находящиеся в предоставленной статье, не будут
использованы в собственном исследовании научного редакто
ра и рецензентов без письменного разрешения автора.
Редакция должна гарантировать, что рецензент не будет
допущен к рассмотрению рукописи, если имеет место кон
фликт интересов в результате его конкурентных, партнерских
либо других отношений или связей с кемлибо из авторов, ком
паний или организаций, связанных с материалом публикации.
Конфликт интересов сторон: Автор/Редакция
Конфликт интересов сторон Автор/Редакция решается
путем переговоров сторон в соответствии с действующим зако
нодательством РФ и международными нормативноправовы
ми актами, регулирующими публикацию рукописей в меди
цинских журналах.
Согласие или несогласие на публикацию отредактиро
ванного варианта рукописи выражается в электронном письме
автора, ответственного за переписку с редакцией.
Редакция и издательство не несут ответственности за
мнения, изложенные в публикациях, а также за содержание
рекламы. 
Сроки продвижения рукописи
— Экспертиза на соответствие профилю журнала и пра
вилам оформления — не более 3х дней с момента поступления
рукописи в редакцию.
— Рецензирование — не более 20и дней с момента элек
тронной отправки рецензенту рукописи.
— Ответ автора рецензентам — не более 7и дней с мо
мента электронной отправки автору рецензии.
— Заседание редколлегии — 1 раз в 2 месяца не позднее,
чем за 1 месяц до выпуска тиража журнала.
— Оповещение автора о решении редколлегии и озна
комление с версткой отредактированного варианта — не позд
нее 3х дней с момента выхода соответствующей информации.
Материалы для публикации рукописи подаются в ре
дакцию на русском и английском языках в виде бумажных ли
стов и идентичных им по содержанию электронных файлов.
Материал статей включает поотдельности: 
1) титульный лист;
2) резюме и ключевые слова;
3) название и полный текст рукописи с подписями всех
авторов, как в бумажной, так и в электронной версии (в виде
скана страницы), подтверждающими участие в выполнении
представляемой работы и удостоверяющими согласие с содер
жанием рукописи;
4) таблицы с номером, названием и примечанием (если
оно имеется); 
5) иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии,
рисунки) — для каждой иллюстрации отдельный бумажный
лист и электронный файл;
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6) подписи к иллюстрациям;
7) библиографический список;
8) сопроводительное письмо на русском языке на имя
главного редактора журнала, подписанное руководителем уч
реждения, в котором выполнена работа.
Форма сопроводительного письма 
к материалу для публикации
Главному редактору журнала «Общая реаниматология»
Заслуженному деятелю науки России,
членкорреспонденту РАН, профессору В. В. Морозу
Просим рассмотреть вопрос о публикации … (вид руко
писи; Фамилии, Имена, Отчества всех авторов; название руко
писи).
Авторы рукописи ознакомлены с Информацией для авто
ров, предоставленной журналом «Общая реаниматология», и со
гласны с правилами подготовки, подачи и публикации рукописи.
Данная рукопись не дублирует предыдущие публика
ции, в ней не затрагиваются интересы третьих сторон и не на
рушаются этические нормы публикации.
Ответственный за переписку с редакцией: Имя, Отчест
во, Фамилия одного из авторов рукописи, email, телефон, поч
товый адрес.
Подпись руководителя учреждения.
Сопроводительное письмо должно быть напечатано на
бланке учреждения, в котором выполнена работа.
Адрес отправки материалов 
для публикации рукописи
Для бумажной версии: Россия,107031, Москва, ул. Пет
ровка, 25, стр. 2, Редакция журнала «ОБЩАЯ РЕАНИМАТО
ЛОГИЯ».
Для электронной версии: сайт журнала: www.reanimatol









Times New Roman 12го размера черного цвета
Интервалы и отступы
Межстрочный интервал 1,5; интервал до и после абзаца —
нет; отступ первой строки 1, 25 см
Поля
2,5 см со всех сторон
Нумерация страниц
В правом нижнем углу 
Формат файлов
Текст, таблицы, подписи к иллюстрациям — Word; 
Графики, диаграммы — Exel;
Рисунки и фотографии — jpeg высокого разрешения
Разрешение при сканировании
Рисунки и другие изображения с использованием линий
— 1200 dpi;
Фотография, радиография — не менее 300 dpi;
Фотография, радиография с текстом — не менее 600 dpi.
Единицы измерения 
Величины измерений должны соответствовать Между
народной системе единиц (СИ), температура — шкале Цельсия. 
Формулы
В формулах должны быть четко размечены все элемен
ты: строчные и прописные, а также латинские и греческие бук
вы; подстрочные и надстрочные индексы. В случае цифр и
букв, сходных по написанию (0 — цифра, О — буква), должны
быть сделаны соответствующие пометки. 
Названия
При упоминании аппаратуры в скобках указываются
фирма и страна производитель. 
Например: Световой зонд одноканального аппарата
ЛАКК02 (НПП «ЛАЗМА», Россия). 
В журнале используются международные непатентованные
названия (INN) лекарств и препаратов. Торговые (патентованные)
названия, под которыми препараты выпускаются различными
фирмами, приводятся с указанием фирмыизготовителя и их меж
дународного непатентованного (генерического) названия. 
Например: таривид (офлоксацин, «Хехст Мэрион Рус
сель»).
Латинские названия микроорганизмов приводятся в со
ответствии с современной классификацией, курсивом. При
первом упоминании название микроорганизма дается полно
стью — род и вид, при повторном упоминании родовое назва
ние сокращается до одной буквы.
Например: Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Streptomyces lividans; E.coli, S.aureus, S.lividans.
Названия генетических элементов даются в трехбуквен
ном обозначении латинского алфавита строчными буквами, кур
сивом (tet), кодируемыми соответствующими генетическими
элементами продукты — прописными прямыми буквами (ТЕТ).
Виды и объем рукописи 
Обзорная статья
Не более 25 страниц. Список цитируемой литературы —




Не более 17 страниц, включая таблицы и иллюстрации.
Общее количество таблиц и иллюстраций — не более 7. Список
цитируемой литературы — не менее 25 наименований.
Краткая статья
Не более 8 страниц, включая таблицы и иллюстрации.
Общее количество таблиц и иллюстраций — не более 2. 
Дискуссионная статья (включает сформулированные
для обсуждения вопросы)
Не более 5 страниц, включая таблицы и иллюстрации.
Общее количество таблиц и иллюстраций — не более 2.
Список цитируемой литературы — не более 16 наимено
ваний. Количество вопросов для обсуждения — не более 3.
Резюме (часть статьи)
Не более 250 слов.
Письмо в редакцию
Не более 600 слов. Письма, адресованные сотрудникам
редакции, не публикуются.
Структура статей:
1) титульный лист; 2) резюме и ключевые слова; 3) текст
статьи, состоящий из разделов: «Введение», «Материалы и ме
тоды», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение»; 4) табли
цы и подписи к ним; 5) иллюстрации и подписи к ним; 6) биб
лиография.
Систематические обзоры рекомендуется готовить по стан
дартам PRISMA (подробнее на сайте www.reanimatology.com)
Требования к структурным разделам статей см. на
сайте www.reanimatology.com.
На стр. 5 и стр. 41 журнала № 4 в заглавии статьи обнаружена опечатка. Следует читать: «ГЕМОКОАГУЛЯ
ЦИЯ И  КИСЛОТНООСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ У
БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ».


